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Ginecologia i societat 
Historia de quatre ginecolegs catalans 
1 Josep Ma Carrera i Macii 
Introducció Hem avancat molt, pero potser 
hem actuat com un exkrcit victo- 
És evident que els metges sem- riós que ha avancat massa les se- 
pre hem influit sobre la societat ves avantguardes tecnolbgiques i 
que hem servit. ha descuidat les seves reraguardes 
En tots els temps no només filosbfiques i &tiques. 
hem estat guaridors de cossos, Potser hauríem d'afluixar una 
sinó també d'esperits. Mai no \ mica, de buscar temps pera la re- n'hem tingut prou amb apedacar flexió, fer inventari del que por- els cossos dels nostres malalts. tem a les nostres alforges i reava- 
Aquest coneixement sobre cos- luar críticament el seu contingut. 
sos i esperits, i aquest poder d'in- 
, 
Potser d'aquesta manera els pro- 
flukncia sobre ells, ens han portat . . gressos que hem assolit podrien 
també, al llarg de la historia, a in- ' tenir una harmbnica continuació el 
teressar-nos i a comprometre'ns ',, proper segle. El món de la Medici- 
en I'ambit social i polític de la hu- na, i de manera especial els gi- 
manitat. Fixem-nos que en tots els necblegs, hem de fer aquest es- 
moviments socials i polítics hi ha forq. 
un metge pel mig. 1 moltes vega- 
. .  -:- 
Mentrestant, molts de nosaltres 
des aquest metge és un ginecbleg. 
- ~ 
cada cop que assistirn un part con- 
Per altra banda, la Ginecologia, tinuem pensant allb que deia Ra- 
i de manera especial la Medicina Re- de Vi'anova bindranah Tagore: "El naixement d'un 
productiva, durant els últims anys ha nadó significa que Déu encara no ha 
estat fortarnent sacsejada per la nova perdut la confianca en els homes". 1 si 
tecnologia que ara tenim a la nostra aixb és així, val la pena seguir lluitant 
disposició. Estic pensant, basicament, per una humanitat millor. 
en els avencos en diagnbstic prenatal, menf amb e l ~ r o ~ d s i t d e f e r - s e  amb el Perb no voldria embolicar-me amb 
en la fertilització in vitro i, sobretot, tina6 i dirigir el curs de la seva p r d p i ~  disquisicions filosbfiques. El meu 
en I'impacte de la Genktica. L'home Histihf"' camp professional no és la filosofia, 
ha comencat a descobrir la intimitat bo 0 dolent tot aixo? sinó els fets tangibles, i per il.lustrar 
dels processos de laorigen de la vida, i Malauradament, a I'albada del se- la influencia de la Ginecologia prefe- 
només és qüestió de temps que co- gle XXI, quan som a Punt d'encetar el reixo explicar-vos la biografia de qua- 
menci a manipular-10s. Com va dir tercer mil,leni de la riostra cultura tre ginecblegs catalans que van viure 
Theilhard de Chardin: "La Hunlan;tat anomenada cristiana i occidental, falta en epoques especialment fosques i 
que durant milions d'anys ha viatjar tempS per a la reflexió. 1 la veritat 6s dissortades de la nostra historia, per- 
al celler del vaixell de la Historia que aquests Últims anYs estan plens de que veiem com van influir positiva- 
s'estd enfilant a l p o n t  de comanda- llum, pero també d'ombres espesses. ment sobre la societat. 
Parlcni cii primer lloc cl'iin inetgc 
qiic va excrcir a I'Edat Mitjena, i que 
cs dciii Arnau dc Vilanova, Pero abans 
dcixeu-tne explicar-vos com era la 
,Medicina cn aqucsta epoca tan fosca 
clc lii llu~niiiiitat, 
L'EDAT MITJANA: 
ARNAU DE VILANOVA 
A I'Alta Edai ivlitjana nornés existi- 
reir irictgcs (que no cxcrcireii 1 '  CI iirur- .' 
gia) i cirurgiaris-barbers. Pero durant 
lii l3:iix;i Edat Mitjena convisqucren 
iiinh els inetgcs dos tipus de cirur- 
gians: els rnetges que exercien la ci- 
riirgiii i els barbers cirurgians-sagna- 
doi-S; o sigui, cirurgiiins de 1-oba ilarga 
i cirui.gians de roba cuita. 
Poc a poc, els priiners anaren inte- 
i-cssant-se pei- les nialalties ginecolo- 
giques, sobretot a mesura que la iriedi- 
ciiiii cleixh d'cst;ir en nians dels 
iiic)njos i sacerdots, corn siicceí duraiit 
I 'Al t~i  E'tlat Mitjkinn. Durant molts 
iiiiys els sacerdors hnvien tingnt I'ex- 
clusiva tle I'srt de giiarir. Eren els 
iiiiys de lii  iiieclicina niAgica. Perb cl 
Coiicili cIeToiirs (1 163), en prohibir 
c~iie in«iiios i sacerdots practiquessiri 
operacions quirúrgiclues ("Ecclesia 
nhoiion-t.1 u .scirzguirzen), obl-i el camí 
pcr tal yue els inietges cirurgians anes- 
sin ~?crfeccionant el seii art i millores- 
sin el seu status social. Perb durant 
molts anys, els metges no examina- 
ven. ni interrogaveti els seus malalts. 
Es considerava denigrairt tocar el pa- 
cient, i en el cas d'una partera es con- 
sitlerava indecorós cxatninar-la. En re- 
aliral, tainpoc no snbien que tocar o 
examinar. Els irietges tenieii en coinp- 
te, per fer les prediccions, la data dels 
calendaris i la posició dels astres. 1 les 
scves indicacions es feien en un Ilatí 
corromput que intentaven il.lumiriar 
anrb alguncs cites dels autors classics. 
Volien reforcar la medicina magica 
a ~ n b  el nzrrgister di.xit. 
Pel que fa a l'atenció al part durant 
rota 1'Edat Mitjana, la mateixa estava 
en mans de dones iiicultes~ sense cap 
formació, cls coneixements de les 
qu:lls solien passar de mares a filles. 
Es pot dir que, en certa manera, la 
condició de "llevadora" s'adyuiria de 
foriiia hereditaria. 
Els inetges nrés famosos, malgrat 
no iissistir als parts, pcr considei-ar-se 
un deshonor. escrivii-en sobre ells do- 
nant coiisell a les llevadores. Única- 
menta partir del 1300 algiins metges 
s'arriscareii a iissistir parts. Pero, aixi i 
tot, ciil recordar queja  ben avancat el 
segle XVI (1522) un metge aiigles, 
aiioinenat Watt. va ser creinat a la fo- 
guera perque. vestit de dona, va ajudar 
una dona a tenir el seo fill. 
Per ajudar l 'evoloció del part es 
feien servir diferents pornades, olis i 
fumigacions, edmiiiistrades sobre 
I'abdoineii matern o en plena vagina. 
1, quan aquest s'eslacionava, es consi- 
dcrava iin bon reciirs les "siicussions 
hipocritiqucs", que, coin 6s sabut, 
consistien a sacsejar, en sentit vertical, 
la partera asseguda o Iligada a un llit o 
tauia. 
Quan les llevadores arribaven al 
coiivenciment que el par1 era impossi- 
ble cridaveii els cirurgians, que ex- 
treieri a trossos el fetiis arnb I'ajut de 
diversos ganxos i ganivets. Natui-al- 
ment, com a conseqü&ncia d'aquestes 
intervencions, la inajoria de les dones 
rnoria. 
Com a mostra del que ei-a I'Obste- 
trícia medieval. transcriurern el relat 
que fa Deinetri Mereskowski del part 
de la  duquessa Beiitriu Sforza, que 
tingué Iloc a Mi l i  el 1497, par1 Lípic 
de la inés alta Ohstetrícia del segle 
XV: 
"La Duquesa está de prrrro. Unos 
ci-iados llevni:, un lecho largo y cingos- 
to proilisto de 1111 colchón duro, COI?- 
servado desde tiempo inmeiizorinl en 
el guarhrropu clelpalncio, y e17 el que 
hcrn ter~ido todos seis prcrrr1.s r~icius /LIS  
dciquesris de la casa Sforzu. La partil- 
rieiltu fieize e /  rostro enrojecido )y su- 
doroso, con mechones de cabellos pe- 
gados a la fiPizte, y de SLI  boca abiertri 
se escapa ~ i r l  contiiziro 1anzei:to. A su 
ludo cuclzicl?ean Icis comadres, las 
criarlas. las curandel-as, Iris coniadro- 
na.7. Cridu una tiene un rer?zediopara 
la pariurierzta. Uiza vieja dnizzn dice: 
"Seria rzecesario hacerle tragar una 
clara de Izuevo cruda, rnezclada coi% 
seria purpúrea clesecadn". Otra usegu- 
raque "lo que debía hacer- se era to- 
nzar siete gérn1ene.r de Izt~evos de galli- 
iza disueltos en urzn ve l~ t" .  Uiza 
propone erzi~olver la pierna del-echa de 
lu prii~tcrrie~:tu erz piel de seri,iente. 
Oirci hcicerle beber- alcolzolfiltrado 
1;orpoli~o rle cc~erizo cle ciervo y grcirla 
de cochiiiilla. Unri vieja nzumzura "La 
i>fedrct cie 'ieiglrilrr bajo /a axila derecha, 
la pieclr-u de arzicriite bnjo la n.xila iz- 
qtlierrlit " y ~icercánrlose al duque con 
un g,rirr plnto de estriño, le dice: "Al- 
reza, digrzuos coiner ccirne de lobo; 
ctrrirzdo el mai-iúo conze carne cle lobo, 
ln p~u?~trienta se sierzte mejor". El mé- 
dico~>~-iiicipal, ncoinpuñc~do de otros 
dos docroi-es. sale rle la estancia, y di- 
rigiitzdose a nrr clocrorjoven, le indica 
e17 loi í i~:  "Tres oiziii.~ cle liiiio de río 
iiie~c1ncla.s coi% nuez nzoscada y coi-al 
rojo iiinchncoclo ". Alguien pregunta: 
"¿Acaso tina saizgria?" y contesra el 
viejo doctoi-: " ya lo había pensado, 
percl rlesgrncinrlninei~tr Murre está en 
el sigrzo de Ccíncer; eri la cunrtn esfera 
rolar; y ndrnzás esrrí la influencia de 
tlixa ,fecha inipar". El docror joven 
pregunta: " i N o  creeis Maestro que 
hnríafaltri añadir ri las linzazas de rio 
rstiéi-col [le Marzo y bosta de vaca?" 
El duqlre iJrr al encllentro de urzos ca- 
~rónigos y de urios frailes rpe traeiz 
ilrza ynrte de Iris reliqirias de San Am- 
brosio, el cirznlrórz (le Santa Murgari- 
tu, un dienie de Sniz Cristóbal, un cri- 
bello de la Virgen, etc. " El relat 
s'acahn rie la nznriera següeizt: "SLI al- 
tera dio a luz iin riiño muerto y ella 
tcrnzbiérz iizui-ió el martes 2 de erzer-o de 
1497, a las seis de la ilzafialzu". 
Com es pot vcure, la medicina du- 
rant ayuests anys foscos s'alimentava 
de l'astrologia i de I'alquimia, la m&- 
zia, I'csoterisme, el curanderisme, la 
siiperstició, la religió, i sobretot, de la 
ignoiliocia. 
Doiics bé, dins d'aquest ambieut 
tan poc propici pera la medicina cien- 
tífica, iieix i es fa famós el nostre pri- 
mer ginecbleg: Arnau de Vilanova. 
Arnau de Vilanova 
Els orígens d '  Arnau de Vilanova 
són incerts i han estat motiu de  dis- 
cussió. 
Arnb relativa unanimitat, els estu- 
diosos afirmen que nasqué el 1238, 
tiny en que Jauine 1 conquerí la ciutat 
de Valencia. Perb on7 Sobre aixo ja no 
hi ha conselis. Es parla de Ciutat del 
Túria, Lleida, Girona, Barcclona, Cer- 
vera, Genova, Villanueva de Jiloca 
(prop de Daroca), etc. 
Es gradua als 22 anys corn a mestre 
de Medicina a Montpeller, pero am- 
plia els seus estudis a Napols ainb Jo- 
ande  Casamicciola. Les ganes de sa- 
ber i el  coneixement, a banda de 
I'occita, del Ilatí, l'arab i l'hebreu li 
ho permeteren. El 1281 es trasliada a 
Barcelona en qualitat de inetge de la 
Reial Casa al servei del rei Pere 111. A 
la inon del rei continua esserir afavont 
per Alfons 11 i Jauine II. 
El 1290 ja és professor de I'Escola 
Mkdicu de Montpeller. Es convertí de 
seguida en el inetge més fainós de la 
cristiandat. Escriu Regirneti Saizitcitis, 
Parábolas de la Medictlción, De in- 
teiztione Medicorunz i d'altres obres 
més, en que tracta de dur a terine ex- 
periments. Un d'aquests fou el de crc- 
ar un cos mesclant semen anib Iíqiiids 
orghiiics feinenins, sotmetent-lo a di- 
ferents proves alquímiques, creienl 
fins i tot haver creat una especie d'hu- 
iiiúncul. Resta a Montpeller fiiis al 
1299. 
Jauine 11 de Catalunya i Aragó el 
crida diverses vegades a la seva cort 
coma  metge, i el 1299 I'envi: 'i coin a 
ainbaixador a Fran~a ,  al costat de Fe- 
Iip V el Bell, per negociar, cntre d'al- 
tres probleines, el de la Val1 d'Araii. 
Aprofitant aquesta situació, Ariiau di- 
fongué a París les seves idees sobre 
I'Anticrist i sobre la necessitat de re- 
formar I'Església. Acusat pels teblegs 
de la Universitat, fou processat i con- 
demnat. Cany següent apel.li a Boni- 
faci VI11 que, agrdi't pels seus serveis 
com a inetge (el cura d'uns cblics re- 
nals) l'obliga a abjurar en privat, pero 
públicament declara exagerada la con- 
demna parisenca. En reconeixenca, 
Arnau li dedica el tractat inagic De si- 
gillus. D'aquest ternps són alguns es- 
crirs seus d'alquíinia. 
Arnh tot, Arnau deii la seva fama 
posturna a les seves obres cientifiques i 
mkdiques, reeditades sovint fins a la fi 
del segle XVI, i reestaiiipades eiicara 
més endavant. Es van fer fainosos els 
seus tractats curts que assolireii una iin- 
plia divulgació arreu d3Europa: sobre 
l'esterilitat, el coit. les sagnies, cls ve- 
rins. les febres. I'alquimia2 els malefi- 
cis, els banys, els balnearis i els soiiiuis. 
Com hein vist, les obres iriediques 
d'Arnau de Vilanova són una curiosa 
barreja de coneixements medics. al- 
quimia, astrologia i, fins i t o ~ .  inagia. 
Aquest fet, pero. no és en absolut sor- 
prcnent, sin6 fruit dc I'hpoca. El ma- 
teix Bonifaci VISI li eiicarrega un se- 
gel1 o aniulet que hauria de dur 
permanentinent sobre la regió luinbar, 
a l'efecte de prevenir els cblics nefrí- 
tics que palia. El scgcll, d'or i amb el 
dibuix d'un Ileó, s'havia de fabricar, 
per exigencia directa del Poritífex, el 
mes d'agost, momeiit en que el sol es- 
tava a la seva maxiina alcada. 
De I'cspcrii practic d'Arnau de Vi- 
lano%ra parlen clarament els seus Ili- 
bres. Per exemple, el titulat Crir~teles 
dels rnetges, on es relaciona tota una 
serie d'argúcies i caiiteles per evitar 
ser enganyat pel pacient, la fainília, la 
inalaltia o un altre metge. Així, a la di- 
uuiteiia cautela diu: "si concoi-rrgués 
r~ii con?paiiy ile yui creris que éspro- 
teiviós i eirganyaclor; lirrocitrn ser- rlili- 
gerzr i annr n la casa del mcilrilr nbans 
que ell; izo sigiti que t'alreri I'orirrn, 
nmb in qurii cosir jii i ~ o  podl-ifs for- 
mar-te nii judici cert". 
Malgrat tantes ocupacions, es de- 
dica a les qüestions matcrnologiques, 
atenerit algun dels deu embarassb; 
que tingué la reina Blanca d' Anjou. 
esposa del rei Jaume 11, iiicloeiit un 
part inúltiple, resolt feliqineiit l'any 
1102. Blaiica d'Aujou 111orí a conse- 
qükncia del seu darrer part i fou ente- 
rrada al nioiiestir de Santes Creiis. 
Els seus coneixements obstetrics i 
ginecologics eren realiiieiit sorpre- 
rients pera  la seva epoca. Al seu irac- 
tat Brevicrr-iuni. en el qual s'ordeiien 
les rnalalties per capítols, dedica tot el 
llibre tercer de I'obra a estudiar con- 
juutament les "malalties de les dones" 
i les "mossegades dels aniinals veri- 
nosos", ja que, coin explica al prbleg 
ainb indubtable ironia "quia nrulier-es 
rri plurinn~ slriir crniinulia venenosir". 
Escriví inolt sobre les relacions se- 
xiials, la concepció, la fecunditat i 
l'esterilitat. 6 s  especialment interes- 
sant la lectura de la seva obra De con- 
cel~rioizr~ Traciatus, veritable i siste- 
matitzada ordenació (en quadres 
sinbptics) de tota la ciencia. pero tain- 
bé de totes les supersticions i remeis 
de I'Epoca. En tot cas, Arnau iinpri- 
meix a aqiiests coneixeinents la seva 
peculiar manera de veure les coses, i 
d'alguna manera intenta aplicar la me- 
todologia científica a tots aquests con- 
ceptes. 
Viatger infatigable, coiiseller de 
reis i papes, polemista obstinar, inc- 
diador als conflictes dc les Cases 
Reials d'Aragó i Anjou, polígraf. es- 
criptor, compeiidi de tots cls sabers 
medies del seu temps, mor< a la mar, 
davant les costes de Genova, el dia 6 
de seteiiibre de 13 11, quan aiiava en 
auxili de la salut del poniífex roma. 
A causa de I'ascendCncia que tenia, 
tant sobre els papes d'aquella epoca 
coin sobre els reis d'Aragó, va influir 
positivainent sobre la societal que el 
rodejava: 
l .  Malgrat tot, va intentar donar un 
caire cieiitífic a la medicina en ge- 
neral i a l'obstetrícia en particular. 
Malgrat ser un meige de roba liar- 
ga, no va defugir l 'estudi de la 
reproducció humana ni l'ateiició 
medica al part, desterrarit així su- 
persticions i practiques absurdes. 
2. Va involucrar-se en les lluitcs de 
religió de la seva epoca, tractant a 
la vegada de mitigar les peiialitats 
deis dissidents (catars, fraticcls .. . )  
i donant suport a una autentica re- 
forma de I'Església que extirpés la 
corrupció i la iininoralitat del cler- 
gat regular. 
3. Finalinent va donar un suport apas- 
sionat a totes les reivindicacions 
socials de l'epoca. 
Pocs inetges com el1 van tenir tania 
influencia a I'Edat Mitjana cii la polí- 
tica, la religió i tainbé en els movi- 
nients socials. 
Potser el inillor elogi que es pot fer 
d'Arnau de Vilanova corisisteix en la 
reproducció de les paraules que li de- 
dica Neuburger, un dels més impor- 
tants historiadors de la Medicina: "j¿o~i 
el més brillurit representuiif de la Me- 
dicina del segle XIII  i. serls ilubte, un 
dels rnés caracteristics i interessunts 
ile tota I'Edat Mitjaria". 
EL SEGLE DE LES LLUMS: Espanya als 16 anys i marxi  a 
PERE VlRGlLl I BELLVER Franca, a peu i sense recursos, per 
estudiar a Montpeller i a París. 
El segle XVIII fou conegut com Deixeble de Levret, aconseguí es- 
I'Edat de la Raó, la Il~lustració o el 1 A'. tablir contacte científic amb les 
Segle de les Llums. En el seu principals Escoles d'obstetrícia i 
transcurs. la ciencia avanch molt : Ginecologia de tot Europa. De 
riipidament a tot Europa. tomada a Catalunya exercí com a 
Dins del camp de la Medicina, cirurgii militar a diversos hospi- 
fou una epoca en que la professió tals (Tarragona i Valencia). 
medica assolí una consideració so- Amb l'ajut oficial de Felip V 
cial important, reconeixent-se el torna a París el 1743. Gricies als 
seu caricter científic i caritatiu. A seus contactes amb la medicina i 
I'hrea obstetrica s'inicii una cena la cimrgia parisenques, que conti- 
investigació científica, i diversos nui durant tota la seva vida, acon- 
metges d'arreu del món assoliren seguí a Franca llibres i instrumen- 
anomenada per les seves contribu- tal quirúrgic, destinats a les noves 
cions a I'art de l'obstetrícia i a la institucions científiques, erigides 
ciencia de la Ginecologia. sota el seu mestratge. El 1748 ob- 
La realitat a Catalunya, després tingué el c k e c  de Cirurgii Major 
de la derrota de l'onze de setembre Pere Virgili i Bellver (Estampa de la Biblioteca de la Marina, i amb l'ajut del 
de 1714, fou de prostració general, i la Nacional). Marques de 1'Ensenada aconseguí 
situació respecte a Europa, ben dife- fundar el "Colegio de Cirugía de Ca- 
rent. El comer$, la incipient indústria, diz", primer centre d'ensenyament 
i sobretot, les activitats artístiques, quirúrgic espanyol, pensat, construit i 
culturals i científiques es veieren re- naixent especialitat d'obstetrícia i Gi- organitzat d'acord amh els nous mo- 
duides a la mínima expressió. D'altra necologia, emigressin a altres llocs dels il.lustrats que veié a Franca. 
banda, si mal que bé I'exercici de la més propicis per tal de desenvolupar Quan arriba el moment de fer els 
professió pervisqué, es féu difícil o les seves activitats. plans d'estudi peral "Colegio de Cá- 
impossible desenvolupar una autenti- Per aixb, quatre personalitats Cata- diz" hi inclogué l'ensenyament de 
ca activitat docent. L'entrada de les lanes relacionades amb la Ginecologia l3Obstetrícia, malgrat que el centre fos 
tropes de Felip V a Barcelona signi- (Pere -rgili, Antoni Gimbemat, Jau- destinat exclusivament a la preparació 
f i c i  la supressió de la Universitat. me Bonells i Agustí Ginesta) abando- dels cimrgians de 1'Armada. 
Mesura que s'extengué a tots els altres "aren momenthniament Catalun~a i es No obstant aixb, les esposes dels 
centres universitaris del Principat: traslladaren a altres llocs d'Europa, reis borbbnics, seguiren parint ajuda- 
Lleida, Girona, Tarragona, Vic i Sol- m0"u pel qual influiren finalment i de des per metges francesos. Així, pel 
sona. Posteriorment, i per raons única- forma decisiva a la ciutat i Cort de part de M" Lluisa de Saboia, dona de 
ment militan, la Universitat es tras- Madrid. Al capdavall, aixb no només Felip V, es desplaca a Madrid I'obste- 
lladi a Cervera, malgrat que aquesta fou beneficiós pera I'Obstetdcia i Gi- tra frances Clément. De fet, Clément 
ciutat no tenia ni Hospital. necologia de Castelia, sinó també per es traslladi a Madrid per assistir la 
La situació descrita no només im- a la del Pnncipat. Efectivament, gri- reina d'Espanya en tres ocasions: 
possibilitava I'activitat docent, sin6 de cies a la influencia que arribaren a te- 1713, 1726 i 1770. 
qualsevol altre tipus de progrés. La nir alguns proboms del regim borbb- E1 1755 li fou concedit el privilegi 
restricció de les llibertats públiques nic, aconseguiren que CataIunya de noble. 1 el 1758 fou nomenat pri- 
era absoluta; ni tan sols no es podien recuperés, a POC aPOC, les Seves insti- mer cimrgii de cambra de Ferran VI, 
convocar reunions científiques o pu- tucions universitkies i mediques. perla qual cosa es traslladi a Madrid. 
blicar treballs o estudis. D'aquests quatre ginecblegs, el qui Com a conseqüencia de la seva 
D'altra banda, I'assistencia als obtingué més poder i influencia fou gran influencia sobre el rei, l'any 
parts continuava, bisicament, en mans PERE VIRGILI. 1758 crea el "Col.legi de Cirurgia de 
de llevadores, no només perque els gi- Barcelona", que s'inauguri el 1760, 
necblegs s'interessaven poc per del qual fou director en cap fins a la 
aquesta activitat, sinó pel fet que als Pele Virgili i Bellver seva mort. El 1765 publica l'obra 
marits d'aquella epoca no els feia gai- "Compendio del arte de partearpara 
re gracia la intromissió d'un altre ho- Nascut el 1699 a Vilallonga del el uso de los Reales Colegios de Ciru- 
me. Camp (Tarragones) i mort a Barcelona gía". 
Aquest estat de coses explica que el  1776, Virgili era fill de Pagesos. Els deixebles catalans formats al 
les ments més Iúcides de les Lletres i Després d'haver-se forma[ a Tarrago- seu costat exerciren una indiscutible 
les Ciencies, i entre aquestes les de la na com a barber-sagnador. abandona primacia en la cirurgia hisphnica del 
Fargas estudiant. Fargas catedratic i academic. 
segle XVIII. Figures com Antoni 
Gimbemat, Lleonard Galí, Josep Que- 
raltó, etc. 
D'altra banda, les reformes que, se- 
guint el model frances, dugué a terme 
a diversos hospitals, Col.legis de Ci- 
rurgia i en el conjunt de tota la Sanitat 
peninsular foren, sens dubte, les més 
importants realitzades durant el segle 
XVIU. 
Com hem pogut veure, la influen- 
cia de Pere Virgili sobre la societat de 
la seva epoca va ser doble: 
1. Per una banda, a causa de la se- 
va influencia sobre el nou regim 
borbonic, va aconseguir, seguint el 
model frances, organitzar l'ensenya- 
ment de la Medicina a Espanya dotant 
el país d'institucions adients peral  
cultiu de la Ciencia (Col.legis de Ci- 
rurgia, Reials Academies, etc.) allun- 
yant d'Espanya, i en especial de Cata- 
lunya, I'obscurantisme dels primers 
anys del regnat de Felip V. 
2. En segon Iloc, amb astúcia i di- 
plomacia, va mitigar tant com va po- 
der les restnccions a la llibertat i a les 
penalitats que el regim borbonic va 
imposar a Ia Catalunya vencuda, res- 
taurant institucions o fent sortir de la 
presó o de la marginació intel.lectuals, 
científics i polítics compromesos amb 
la causa de 1'Arxiduc. 
LA "RENAIXENCA": 
MIQUEL ANGEL FARGAS 
Els últims 30 anys del segle XIX 
van ser fonamentals pel desenvolupa- 
ment de Catalunya com a unitat nacio- 
nal diferenciada de la resta d'Espanya. 
Al mateix temps que a les arts i a la 
literatura esclata un moviment renova- 
dor que s'anomena la "Renaixenca" 
(Angel Guimera, Jacint Verdaguer, 
etc.), també es produí l'expansió urba- 
nística de Barcelona (el 1871 s'inicii 
la construcció de 1'Eixample) i la ciu- 
tat es projecta al món (el 1889 va tenir 
lloc l'Exposició Universal). 
Per altra banda, la indústria catala- 
na va experimentar un gran desenvo- 
lupament. La política economica del 
lliurecanvi va proporcionar un gran 
avenc a la indústria textil. Les facto- 
ries textils no tan sols van apareixer a 
Barcelona capital, sinó que Sabadell, 
Terrassa i Manresa van ser les grans 
ciutats de la indústria de la llana, i cap 
al 1879 van constituir el nucli de pro- 
ducció més important del país. 
Pero aquesta etapa, denominada la 
"febre d'or", va acabar el 1898 amb la 
perdua de Cuba. Aquest fet va sumir 
Espanya i els seus intel~lectuals en 
una depressió col.lectiva, la recupera- 
ció de la qual tarda anys a produir-se. 
L'aventura colonial espanyola acaba 
amb la mort de 80.000 soldats, la per- 
dua de Cuba, la cessió de Puerto Rico 
i Filipines, i la vergonyosa liquidació 
de la flota espanyola. 
El 98 sacseji consciencies, esti- 
mula el pessimisme i, més tard, la re- 
flexió intel.lectua1. Sorprenentment, 
pero, aquest moment atziac per a Es- 
panya, es visqué d'una altra manera a 
Catalunya. Són els anys de I'inici del 
catalanisme polític (Lliga Regionalis- 
ta), de l'esplendor del modernisme i 
del retom dels catalans indians per in- 
vertir a casa. 1 d'alguna manera: 
"Mentre Espanya plora la perdua de 
les colonies, Catalunya s'arremanga 
per sortir endavant". 
Doncs bé, al contrari que a la resta 
d'Espanya, a Catalunya aquelles ga- 
nes dX'anar per feina" també s'havien 
de notar en la Medicina. És el moment 
d'esplendor de la Real Academia de 
Medicina i també de 1'Academia de 
Ciencies Mediques. 
Una anecdota que us explicaré fa 
pales l'escas prestigi cientific que, 
com a mínim a la Cort i entre I'aris- 
tocricia, tenien els ginecolegs espan- 
yols: L'onze de setembre de 1880, la 
reina Maria Cristina va donar a llum 
el primer dels seus fills. Un diari de 
I'epoca ho explica així: "A las seis y 

Riba i el Dr. Robert, va fundar el par- 
tit de la Lliga Catalatia. El 1912 va ser 
nomenat senador del regne per Barce- 
lona i va ser president de la Secció de 
Ciencies de 1'Institut d'Estudis Cata- 
lans. 
El Dr. Fargas, amic i col.laborador 
de Prat de la Riba, sota el seu mandat 
a la Mancomitnitat va aconseguir re- 
formar l 'antic Servei Provincial de 
Maternitat, creat el 1892. C - S  va cons- 
truir la Casa de la Maternitat de Bar- 
celona, el projecte de la quat va ser 
aprovat el 1915. Cestructura d'aquest 
non Servei era molt similar a la dels 
que existien a Suissa i Aleinanya. El 
seu primer director va ser Boi Cuilcra 
Molas, que va realitzar una activitat 
científica comparable a la de les esco- 
les europees. 
De fet, tota la tasca satiitaria del 
mandat de Prat de la Riba es troba as- 
sessorada en uns casos, i directament 
realitzada en d'alires, per la m2 de 
Miguel Fargas Roca. No només els 
unia I'smistat, també els ideals i la la- 
bor professional i administrativa. Mal- 
grat aixo, i com acostutna a passar 
quan de política es tracta, Fat-gas pre- 
ferí quedar relegat a un segon pla 
d'actuació. 
El 22 de febrer de 19 16, mentre els 
seus fills preparaven una festa familiar 
en el seu honor, repetíl'ictus que l'ha- 
via atacat uns anys abans. Al seu propi 
domicili de Rambla Cataluiiya mor: el 
pare i creador de la ginecologia espaii- 
yola. Noinbrosos diaris de l'epoca pu- 
blicaren notes necrol6giques. Es 
col.loca un relleu per recordar-lo a 
I'actual Facitltat de Medicina de Bar- 
celona. També un retrat seu entre els 
presidents de I'Academia i una lapida 
sobre la facaiia de la casa de Castell- 
tercol. 
La influencia del Dr. Miquel 
Arcangel Fargas sobre la societat del 
seu temps va ser iinmensa: 
l .  Amb la seva empenta i la seva 
genialitat quirúrgica va ser I'autentic 
fundador de la Cirurgia Giriecoiogica 
espanyola. Es pot dir, sense cap exa- 
geració, que va deixar astorats tots els 
gitiecblegs espaiiyols. 
2. Pero, sobretot, va ser I'hotiie 
d'acció que en aq~tell inomelit historie 
Catalunya necessitava pei- modernit- 
zar i dinamitzar la seva Medicina PÚ- 
blica. Encara ara, 100 anys després, la 
Medicina catalana en general, i la Gi- 
necologia en pariicular. muntenen a 
Espanya el lideratge i l'acceleració 
que els va imprimir el Dr. Fargas. 
LA POSTGUERRA: SANTIAGO 
OEXEUS I FONT 
Els anys següents a la Guerra Civil 
van ser dolents pera  tothom, pero es- 
pecialment per aquells que havien tin- 
gut carrecs de responsabilitat al ban- 
do1 dels perdedors. 
Els ginecblegs catal~iiis, a banda de 
la penúria patida, perderen alguns 
efectius. Uns moriren assassinats el 
1936; d'altres foren afusellats, corn 
Rafael Battestini, inort una matinada 
d'abril del 1939; tnolts d'altres queda- 
ren a I'exili o seguiren a les presons 
franquistes. 
La resta, els qui se salvaren del 
velidaval, hagueren de demostrar, coin 
sempre en aquests casos, la seva "pu- 
resa de sang". Fou precís passar suc- 
cessives depusacions per poder reem- 
prendre el treball a Sant Pau, al 
Clínic, a la Maternitai o a Santa Ma- 
trona. Els vencedors volien imposar la 
seva fosca política i, si era possible. 
humiliar de pas al "rojo cnfalán ". 
Algunes de les figures cabdals de 
I'Obstetrícia i Gii~ecologia d'aquesta 
epoca, com Nuhiola o Conill, hague- 
reir de passar alguns expedients depu- 
rador~ per poder retornar a la catedra. 
La inajoria de rnetges hagueret~ 
d'adaptar-se al nou ordre seiise piular. 
Evidentment, tot es castellaiiiizA i 
abuiidaren els eufemismes. La Casa 
de Maternitat pa s s j  a anomenar-se 
"Instituto Provincial de Maternidad"; 
els dispensaris. "arnb~ilatorios"; i els 
hospitals, "Rcsidelicias Sanitarias". 
L"'Acadi.ti1ia de CiCncies Medi- 
ques de Catalunya i de Balears" es 
convertí en "Academia de Ciencias 
Médicas", en castella i a seques. 1 la 
Societat, per la seva banda, rebé el 
nom d"'Asociacióti de Obstetricia y 
Ginecología". La seva orgatiització 
tiiigué molts probletnes. ja que eis 
carrecs no es pogueren designar de- 
mocraticament. Corn sempre, fou el 
factor h u m j  el que salva les coses. 
L'itiobiidable Dr. Agustí Pedro i Pons. 
nomenat, naiuralinent a dii, Presidetit 
de ]'Academia, facilita les coses i de- 
sigt~ii els c&rrecs de la Societat de la 
inaneru en que ho desitjaven les forces 
vives. 
Com diu J.M. Dexeus: "Es  cli,ffcil 
conrprenrire niiui ~ L I ~ O I - C L ~  que tenia el 
confessionni.i mcoinnriant o dest~corz- 
sellcrirr obsrrtres, i el.? prever-es eren, 
.suIi~cirit hoi?mses e.xcet,cions, eiit~isiar- 
res cleJ'eiz.sor-s del leniu de 1)o~iriis ~tnrl) 
dolor". 
Al 1950 tingué lloc a Barcelona el 
111 Congrés Hispano-Portugues 
d'obstetrícia i Giiiecologia. Un de15 
temes estrelies fou i' Anaigo-anestesia 
en Obstetrícia, deseirvolupat per S .  
Dexeus i Foiit, fiiis al punt que les al- 
tres ponkncies passaren a un segon 
tertne. Fou inevitable la discussió, que 
110 s'apaga durant inolt de tenips. Me- 
sos després, els partidaris d'alleujar e1 
dolor del part haguereti de suportar les 
adinonicions que, de paraula i per es- 
crit, els arribaven de diverses pro- 
ced&ncies. En un curiós opuscle, que 
du el "Nihil Obsrat" i I"'/n?l~rirriutur" 
d e  I'Arqucbisbat de Sevilla, un dcls 
col.legues espanyols que defeiisaven 
el "pariras amb dolor" Iiavia de conti- 
nuar vigent; alertava sobre el "gruve 
peligro nzorcil que se cerizici sobre los 
nzéclicos", a coiiseqü&ncia de les tec- 
tiiques d'analgo-anestesia al part. Ex- 
plicava, a més, que la Seva Eminencia 
Revcrcndíssitria el Cardenal Segura, li 
havia dit: ";Áninzo, izo .se acliique! 
Lus nltcjeres cutólicos snbeiz pei:fectn- 
nzeiite que si les duele tienen que 
ngcrnntur: Digri esiris COJCI.~ en [~Nbli- 
co; y piei7se que ustedes los niédicos 
c«tdiicos tieneiz uiza gi-uiz rriisióri ci 
cumplir, y />urden 11c1cer u11 grntz bieii 
u las ulrizns, que tan desorierztndn.~ es- 
tán eiz este rno~neizro eii yue todo se 
c$ru en ci1ioi.r~~ ,si{r¡nr~rir~~.~ ciuirque 
seri eludienrlo la ley cle Dios". 
Eis anys posteriors a la. guerra sóii 
gairebé totalment esterils en l'aspecte 
cieniífic de la nostra especialitat. A 
causa de l'autarquia arribava poca in- 
formació de I'exterior, els Serveis 
Hospitalaris es trobaven ilial equipats 
i les persones estaven desaniinades. 
Pero enmig de la fosciiria sempre 
hi ha alguna Iluni. En aquest cas, la 
llum va ser Santiago Dexeus i Font, el 
meu mestre. 

- Eii segon lloc, he de citar la seva 
guerra particular contra el part do- 
miciliari. Així, va realiizar una ~ e -  
rie de campanyes per modificar 
l'assistencia als parts. Insistia als 
obstetres i a les pacients perquk no 
s'assistissin pwts a domicili. El lloc 
més indicat per prevcnir les possi- 
bles complicacions era la clínica. 
Seguint aquesta norma, va llogar 
una torre a I'Avinguda dcl Tibida- 
bo, on va fundar la seva clínica. 
Aquesta va rebre el noni de "Clíni- 
ca Mater" i es va inaugurar el 1915. 
Durant la guerra aquesta clínica va 
deixar de funcionar. Perb el 1939 la va 
refer. Ainb el temps, i gracies a la seva 
fama, la clínica es  va fer petita. El 
1972 es va traslladar al Passeig de la 
Bonanova. Va fundar I'lnstitut De- 
xeus, que avui és el centre universitari 
de referencia per a tots els ginecolegs 
espanyols. 
- Perb probablement la guerra que li 
va portar més mal de caps va ser la 
gueiTa pel "pari sense dolor". 
No oblidem que era I'etapa inés 
crua del "nacioiralcatolicismo". Les 
coses es  resolien a "la brava". No hi 
havia discussió possible. Pero el1 se  
les va arreglar per dir seiilpre el que 
pensava i plantar cara als intransigents 
i messianics. Al final, tots lio sabeni, 
va guanyar. 
Pero a causa d'aquests problemes, 
el seu treball a la direcció de la Mater- 
nitat mai no va ser f ic i l .  Tan sols la 
seva constancia i sei~sibilitat envers 
els probleines li vaii permetre Ser front 
a la dura lluita diaria i du r a  teriiie la 
seva obra renovadora. Seinpre topava 
ainb l'administració alluiiyada dels 
problemes i amb escassos recursos 
economics. 
- Els drets de la mare soltera van ser 
el motiu d'una altra de Ics seves 
guesres. Durant la seva estada a la 
Maternitat sempre va lluitar per la 
mare soltera i pel seu fill. Va crear 
escoles-bressol i agrupacions per a 
la protecció d'aquests nens, ja que 
si no els abandonaveii, va criiiviar 
el noln de la "Inclusa" pel d'lnstitut 
de Puericultura, i va acoiiseguir que 
els nens fossin atesos per personal 
del Servei Social. El 1964, després 
d'estudiar la siiuació, va reinetre un 
informe a la Diputació sobre les 
mares solicres. Va denuiiciar el 
tractameiit discriiuinatori que pa- 
tien al scu pavelló i va recomariar 
la necessitat de donar-los treball pel 
dia de demi. El resultat van ser els 
"Hogares Mundet". 
- Una altra guerra que únicament va 
viure en els seus iiiicis va spi la 
guerra pel dret de la dona a utilitzar 
mitjans anticonceptiiis, que s'em- 
inarcava diiis d'una lluita rnés am- 
plia: la Iluiia contra la hipocresia en 
general i contra la hipocresia inkdi- 
caen particulai-. 
El 1967, a l'edat de 70 anys, des- 
prés de dur-ne vint al front de la Casa 
de Maternitat, l i  va arribar la jubila- 
ció. Havia coiivertit la Maternitat Pro- 
vincial de Barcelona en una veritable 
catedra d'Obstetrícia i Ginecologia, 
on va desenvolupar una graii vocació 
pedagbgica i humanitaria. Va formar 
utia gran escola, encapqalada pels seus 
fills. Josep Maria i Santiago, i amb un 
graii noinbre de brillants deixebles. 
Aquesta escola segueix aviii dia el 
treball del seu inestre a I'lnstiilit Uni- 
versitari Dexeus. 1 es pot dii- que és 
l'única de les grans figures ginecolo- 
giques catalanes I'escola del qual eii- 
cara segueix viva actualment, brillant 
amb Iliiin propia dins de I'Obstetrícia 
i la Ginecologia catalanes i espanyo- 
les. 
Pero, per acabar. in'agradaria dir 
qiie aquesta ciutat. la vostra ciutat, 
que d'alguna manera taiiibé és la ine- 
va, Manresa. és un exemple viu de 
com els ginecolegs de sempre henr in- 
fluit sobre la societat que ens acollia. 
Heu tingut, ho sabeu niillor que jo. 
grans ginechlegs, que han inflliit sobre 
la ciutut de diferents inaiieres. Recoi-. 
do ara els Drs. Capell, Aymerich i Al- 
berti, entre d'altres. 
Pero probahlement I'exemple més 
paradiginatic d'aqiiesta vocació dels 
ginecolegs per influir positivanient en 
el s e ~ i  anibient ciutadi es dóna en el 
Dr. Raiiion Llatjós, mort malaurada- 
tnent fa poc tenips, el ines de juny 
passat. 
El Dr. Ramon Llatjós, de qui algun 
dia algú Iiauri de fer una biografia, va 
ser alumne i adjunt del professor Nu- 
biola a I'Hospital Clínic de Barcelona. 
Va tenir, doncs. una formació clínica 
excel.1ent. 
Una vegada instal.lat professional- 
meiit a Manresa. vosaltres h« sabeu. 
no es va liniitar a ser el ginecbleg més 
distingit i prestigiós de la coinarca, si- 
iió que, í'idel a la seva forinació acade- 
iiiica; va fer ciencia: va iiitroduir a 
Manresa els avent;os de la ginecologia 
i va organitzar diverses reunions cien- 
tífiques, la inés impoi-tant de les quals 
va ser, probablerneiit, la VI Reunió 
Anual de I'AcadSmia de Cikncies Me- 
diyucs, que va tenir lloc el 1966. En 
aquel1 inoiiient el1 era el vicepresident 
de la Societai Catalana d'Obstetrícia i 
Ginecologia. 
Fa uns 3 anys. com a president de 
la Societat Catalana d'Obstetrícia i 
Ginecologia. vaig tenir I'honor d'en- 
trcgar-li el títol de Mestre de la Gine- 
cologia Catalana, un titol que tenen 
nioli pocs metges. 
Pero, a inés' el Dr. Llatjós va ser un 
dinamitzador social, c~iltural i polític. 
Amb la seva enipenta i el seu prestigi 
professional va tirar cndavant una inu- 
iiió de projccies ciuiatlans. Per citar- 
ne uns quanis: la creació de I'Escola 
Inanresana d'Assislencia Social; de la 
qual va ser-ne director fiiis a la seva 
mort, va ser l'anima de la llibreria 
síiiibol (que eii aquells teinps tan difí- 
cils pel catala va ser un reducie de la 
Ilengua) i niemhre distingit i inolt ac- 
tiu del Gremi de Sant Lluc. 
A niés arnés, en temps difícils va 
saber donar la cara i defensar el seu 
catalanisine i els seus ideals. És ben 
conegut que va ser un dels fuiidadors 
de Convergencia Democratica de Ca- 
taluiiya. Pero. sobretoi, va ajudar a 
néixer milers dc manresans i bageiics. 
Moltes dones i els seus fills l i  deuen la 
vida. 
Cree sinccrainent que vosaltres. 
que Manresa, teiiiu un deute ainb Ka- 
inon Llatjós. 1 estic segur que estareu 
a I'altura de les circomstAncies. 
Que tenien eii coiirú Arnau de Vila- 
nova, Pere Virgili. Miquel Fz~rgas, 
Santiago Dexeus Font i Ramon Llat- 
jós? 
Entre altres coses. la seva dedicació 
apassionada a la seva professió. el de- 
sig de ser útils a la societat i la seva 
empenta. 
Perb també la seva capacitat de re- 
flexió, la seva inquietud i el seu amor 
per Catalunya. 
Tots ells es van enfrontar amb deci- 
si6 i coratge als ganduls, als partidaris 
de IN'anar fent", als qui mai canvia- 
rien res. 1 ho van fer amb les armes 
que tenien: el seu treball. la seva in- 
tel.lig&ncia, una punta d'ironia i sar- 
casme, i sobretot el seu exemple. Ca- 
dascú a la seva manera van saber 
modificar i transformar la realitat que 
els envoltava. Perb no ho van aconse- 
guir sense deixar en el combat trossos 
de la seva pell perque la tolerancia és 
un exercici poc practicat a les nostres 
latituds. Com va escriure Bertold 
Brecht: "quipretengui combatre la 
mentida i la ignordncia. i cerqui la ve- 
ritat, ha de superar moltes dijicultats: 
ha de tenir el valor de proclamar-la, 
encara que a tot arreu la sufoquin; la 
sagacitat de reconeixer-la encara que 
a tot arreu la desfigurin; I'art de fer- 
la manejable com a arma, i el seny 
per escollir aquells a les mans dels 
quals ser6 més eficac". Arnau, Virgili, 
Fargas, Dexeus Font i Ramon Llatjós 
van ser d'aquesta classe de persones. 
VI Reunió Anual de I'Acadernia de Ciencies Mediques IManresa, 1966), 
Entre els assistents es poden veure e15 Drs. Llatjós. 
Estic segur que si hi ha cel, ara Josep M" Carrera i Macii 
deuen estar tots ells ajudant Nostre Ginechleg 
Senyor a organitzar-lo bé. 
Nota: 
Aquest article correspon a la confe&ncia pro- 
nunciada l'octubre del 200 amb rnotiu de la ce- 
lebració a Manresa de la tradicional vetllada 
col.legial de la Vigíiia de Sant Lluc. 
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